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Skripsi yang berjudul â€œMinat siswa terhadap olahraga bola voli di SMPN 2 Sawangâ€•. Minat merupakan salah satu unsur
kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan di masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap 
suatu obyek atas dasar rasa senang atau rasa tidak senang, ini menyangkut masalah bagaimana minat siswa SMPN 2 Sawang
terhadap olahraga bola voli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat dari siswa SMP Negeri 2 Sawang melakukan olahraga
bola voli. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif,  populasi penelitian seluruh siswa SMPN 2 Sawang berjumlah 100
orang dan sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang di teliti yang berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah teknik random sampling. Hasil analisis data yang dilakukan terhadap siswa-siswi SMPN 2 Sawang, dari
keseluruhan jawaban responden maka 13.6% menyatakan sangat setuju, 62% menyatakan setuju, 11.4% menyatakan kurang setuju,
dan 13% menyatakan tidak setuju. Disarankan kepada guru Penjasorkes sebaiknya memberikan materi yang lebih berkualitas lagi
agar siswa dapat memperoleh ilmu yang lebih baik.
